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平
成
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十
九
年
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彙
報
〇
平
成
二
十
九
年
度
行
事
文
学
会
春
季
大
会(
総
会
・
公
開
講
演
会)
日
時：
六
月
二
十
四
日
(
土)
公
開
講
演
会
表
記
の
思
想
―
漢
字
・
カ
タ
カ
ナ
・
ひ
ら
が
な
―
国
文
学
研
究
資
料
館
准
教
授
入
口
敦
志
氏
古
代
文
芸
の
お
ん
な
と
お
と
こ
武
庫
川
女
子
大
学
教
授
影
山
尚
之
氏
文
学
会
秋
季
大
会(
研
究
発
表
会
・
公
開
講
演
会)
日
時：
十
一
月
二
十
五
日
(
土)
研
究
発
表
会
和
文
に
お
け
る
神
仙
世
界
の
文
学
表
現
―
万
葉
集
と
古
今
和
歌
集
に
お
け
る
｢
月
・
変
若
水
・
橘
・
菊｣
歌
を
中
心
に
―
中
京
大
学
大
学
院
生
村
瀬
弘
憲
｢
養
老
の
滝｣
説
話
の
系
譜
と
展
開
中
京
大
学
大
学
院
生
山

有
香
公
開
講
演
会
現
代
語
彙
が
で
き
る
ま
で
―
和
語
・
漢
語
・
外
来
語
―
明
治
大
学
教
授
田
中
牧
郎
氏
木
曽
三
川
下
流
地
域
の
社
会
構
造
と
変
化
―
愛
知
県
の
事
例
を
中
心
に
―
愛
知
県
史
編
さ
ん
委
員
会
民
俗
部
会
専
門
委
員
伊
藤
良
吉
氏
懇
親
会
於
０
号
館
(
セ
ン
タ
ー
ビ
ル)
二
階
プ
レ
ジ
ー
ル
文
学
会
後
援
学
部
生
に
よ
る
文
学
部
研
究
会
合
同
発
表
会
日
時：
十
一
月
二
十
三
日
(
木
・
祝)
演
劇
研
究
会
に
よ
る
演
劇
公
演
、
上
代
文
学
研
究
会
・
中
古
文
学
研
究
会
・
近
代
文
学
研
究
会
・
民
俗
学
研
究
会
所
属
学
生
に
よ
る
研
究
発
表
〇
人
事
採
用
(
平
成
二
十
九
年
四
月)
宮
澤
太
聡
(
言
語
表
現
学
科
文
章
・
談
話
論)
退
職
(
平
成
三
十
年
年
三
月
末)
佐
藤
隆
(
日
本
文
学
科
上
代
文
学)
浅
岡
邦
雄
(
言
語
表
現
学
科
出
版
文
化)
〇
学
位
取
得
本
学
会
会
員
の
田
中
智
樹
氏
が
、
本
学
よ
り
｢
博
士
(
文
学)｣
の
学
位
を
授
与
さ
れ
ま
し
た
。
文
学
会
よ
り
○
会
費
の
納
入
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。
現
行
会
費
は
終
身
五
千
円
で
す
。
学
生
会
員
は
年
額
一
千
円
で
す
。
修
了
生
の
方
は
、
既
に
お
納
め
の
会
費
総
額
と
終
身
会
費
と
の
差
額
を
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。
そ
の
他
、
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
○
住
所
、
勤
務
先
等
に
変
更
の
あ
っ
た
方
は
、
お
手
数
で
も
文
学
会
ま
で
ご
一
報
く
だ
さ
い
。
振
替
用
紙
に
て
変
更
を
ご
連
絡
い
た
だ
く
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
明
記
し
て
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
会
員
の
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。
○
文
学
会
で
は
、
会
員
の
皆
様
か
ら
、｢
中
京
大
学
文
学
会
論
叢｣
へ
の
研
究
論
文
・
実
践
報
告
等
(
四
〇
〇
字
詰
三
〇
〜
五
〇
枚
程
度)
の
投
稿
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
締
め
切
り
は
毎
年
一
月
一
〇
日
(
手
書
き
の
場
合
は
一
二
月
二
〇
日)
で
す
が
、
常
時
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
の
で
、
ふ
る
っ
て
ご
投
稿
下
さ
い
。
原
稿
の
採
否
は
編
集
委
員
に
ご
一
任
願
い
ま
す
。
な
お
、
本
誌
は
基
本
的
に
学
術
リ
ポ
ジ
ト
リ
に
よ
り
デ
ジ
タ
ル
公
開
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
公
開
を
望
ま
な
い
会
員
の
方
は
編
集
委
員
ま
で
ご
一
報
願
い
ま
す
。
